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REGISTRO DEL PAYADOR NEGRO DIGLOSSA CARBONARIA PARA LA
ARGENTINA*
FLAVIO N. MOSCHIONE1 y JAVIER SAN CRISTOBAL 1
ABSTRACT. First record for Argentina of the Carbonated Flower-piercer (Diglossa carbonaria) is
reported for neighbourhoods east of La Quiaca, Jujuy province.
El 6 ene 1988, en terrenos aledaños al Arroyo
San Sana, unos 3 km. al este de La Quiaca, provin-
cia de Jujuy, observamos dos individuos del Paya-
dor Negro Diglossa carbonaria, moviéndose ner-
viosamente sobre un pequeño grupo de Sauces
Criollos Salix humboldtiana bajos.
Ambos individuos recorrieron por espacio de
unos siete minutos las ramas de los sauces, alter-
nando con detenciones de 20 a 50 segundos, en las
cuales emitían dos o tres frases de una vocaliza-
ción algo compleja, larga y aguda. Posteriormente
volaron a arbustos menores, continuando con su
desplazamiento nervioso.
Diglossa carbonaria se distribuía por Colom-
bia, Venezuela, Perú y Bolivia (Phelps y Meyer de
Schauensee 1979, Hilty & Brown 1986) y también
Chile: un registro cerca de Putre, provincia de Pa-
~nacota (Araya y Millie 1986); pero ha sido divi-
dida por Graves (1982) en tres especies distintas,
que pueden diferenciarse fácilmente por la distri-
bución del colorido en las partes inferiores.
La coloración rojiza bien restringida a la zona
abdominal indica que la especie observada por no-
sotros es la típica: Diglossa carbonaria.
.• Aceptada para su publicación el 10oct 1992.
1 Asociación Ornitológica del Plata, 25 de Mayo 749, ?'
6, 1002 Buenos Aires.
D. carbonaria habita en montañas áridas o se-
mihúmedas entre los 2.100 y 4.300 m snm. en La
Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Chuquisaca (hasta
ahora era endémica de Bolivia), donde es común
(Fjeldsa & Krabbe 1990); mientras que la especie
afín, D. bruneiventris, la reemplaza en otros secto-
res de Bolivia, Perú y Chile. La otra especie re-
cientemente separada, D. gloriosa, habita en Vene-
zuela y Colombia.
Esta primera observación del Payador Negro
para la Argentina, fue realizada en una zona pune-
ña relativamente resguardada, a unos 3.440 m snm.
Agradecemos especialmente a Mark Pearman
por sus consejos y sugerencias.
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PRESENCIA DEL VENCEJO MONTAÑÉS AERONAUTES MONTIVAGUS EN LA
ARGENTINA*
FLAVIO N. MOSCHIONE1
ABSTRACT. Presence of the White-tipped Swift (Aeronautes montivagus) in Parque Nacional
Calilegua, Jujuy province, becomes fírst record for Argentina.
El 26 jun 1991, en horas del mediodía observé
.• Aceptada para su publicación ellO oct 1992.
1 Asoc. Omitol6gica del Plata, 25 de Mayo 749, 2° 6,
1002 Buenos Aires.
doce individuos en vuelo del Vencejo Montañés
Aeronautes montivagus en la "Mesada de Las
Colmenas" (1.150 m snm.), Parque Nacional
Calilegua, provincia de Jujuy. Los vencejos per-
manecieron durante unos cinco minutos volando
